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Las tic y redes sociales como herramientas 
de apoyo del proceso de enseñanza–aprendizaje 
 Marco Antonio Salas Quezada
 Glenda Mirtala Flores Aguilera
Lizeth Rodríguez González 
Introducción
El presente documento está conformado por cuatro temas relacionados con las TIC como herramientas de uso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El primero describe la importancia de las tecnologías aplicadas en contextos 
educativos, de acuerdo a las necesidades de cada institución, donde las herramien-
tas Web 2.0 son oportunidades para lograr conocimiento y aprendizajes de carácter 
colaborativo y grupal, con teorías de aprendizaje para resolver problemas y llevar 
a una educación de calidad y de desarrollo en la educación. El alumno nutre sus 
conocimientos y los aplica en la realización de tareas, capaz de manejar y contro-
lar las tecnologías usando la red de redes que propician habilidades y traslado de 
información de calidad, mejorando las condiciones de trabajo, logrando objetivos, 
competencias y habilidades en un aprendizaje virtual. 
El segundo, expone la aplicación de las TIC donde los individuos se familia-
rizan con innovadores dispositivos electrónicos generando competencias y desa-
rrollos digitales. La educación se dirige hacia criterios de calidad y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se facilitan mediante el uso y genera habilidades de pensar 
y aprender colaborativamente. El docente, con capacidades y estrategias, se cons-
tituye en un guía o facilitador con aprendizaje autodirigido del alumno. El trabajo 
es en línea, utilizando la red de redes, y los aprendizajes se constituyen en nuevos 
paradigmas dentro de la educación.   
En el tercer tema, se expone el uso de las TIC como herramientas en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas, abre oportunidades de uso de redes so-
ciales con información precisa y de calidad. El Internet juega un papel fundamental 
en un mundo globalizado y la sociedad tiene acceso agilizando los procesos en 
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cualquier ámbito, principalmente en la educación, origina la cultura digital favo-
reciendo la gestión de la información para la formación del docente en la sociedad 
digital con recursos innovadores y didácticos, generar conocimientos y habilidades 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las aplicaciones frecuentes en docentes 
y alumnos de los niveles educativos medio superior y superior inserta las TIC don-
de el estudiante cuenta con habilidades y objetivos concretos. El uso de las redes 
sociales (Facebook, Twitter) son positivas, crean aldeas virtuales y el alumno tiene 
capacidades de interactuar y producir un aprendizaje colaborativo con diferentes 
enfoques mediante los complementos que ofrece la Web 2.0 y la Web 3.0, existe 
combinación de plataformas o gestores de contenido. Los alumnos controlan las 
redes sociales en contenidos de investigación; los docentes acceden a metodologías 
generando rendimiento académico y el aprendizaje adquirido abre nuevos conoci-
mientos con el uso de las redes sociales. 
En el cuarto tema, la ciencia y la tecnología, con los avances logrados, abre 
nuevos horizontes en los procesos de aprendizaje, utiliza aparatos tecnológicos y 
electrónicos preparando al docente y estudiante con Internet, donde las laptop, 
tablets, teléfonos celulares, entre otros, son utilizados como apoyo en los entornos 
educativos con información de calidad y no de cantidad. El reto del docente es 
impartir educación de calidad y el alumno dominar los conceptos, generar co-
nocimientos, realizar tareas e investigación en escenarios de aprendizaje ubicuo-
asíncronos sustentándose en teorías como el conectivismo.
Tecnologías, educación y herramientas 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Cuando se habla de tecnologías aplicadas en el ámbito educativo, inicia el surgi-
miento de nuevas ideas e innovaciones que trascienden en resultados que favorecen 
la calidad educativa; los docentes conocen estas herramientas para lograr aprendi-
zajes y conocimientos, y todo apunta hacia la transformación y evolución de estos 
conceptos donde su desarrollo permite obtener nuevos conocimientos y aplicacio-
nes para fines educativos. 
Desde el inicio de las computadoras se han realizado comparaciones entre di-
mensiones y contenidos electrónicos (bulbos y transistores), dando origen a len-
guajes de programación y tendencias. Las tecnologías empiezan en los 60´s muy 
limitadas con pocos resultados a los usuarios; los estudiantes no conocían mucho 
sobre aplicaciones y modelos que permitieran tener un buen diseño instruccional 
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y el conocimiento era diferente; el estudiante trabajaba a su propio ritmo bajo 
objetivos de aprendizaje con métodos y recursos de instrucción programada con 
principio y final. El objetivo principal era adentrarse a las tecnologías mediante 
enfoques teóricos de aprendizaje. Conforme el tiempo transcurre, la ciencia y 
tecnología aceleran su proceso de innovación mediante el descubrimiento del 
Chippor, la creación de computadoras, dando inicio a una revolución tecnoló-
gica; los alumnos interactúan con nuevos paradigmas conductistas y cognitivis-
tas enfocados al aprendizaje con modelos obstrucciónales. Los descubrimientos 
avanzaron y en los años 70 y 80 con microprocesadores, la educación presenta 
mejoras en calidad educativa, el enfoque educativo y tecnológico orientaba a 
los alumnos a tener mayor acercamiento, se tomaban decisiones claras y precisas 
mediante estrategias cognitivas y metacognitivas con el uso y conocimiento de 
herramientas; los lenguajes de programación son más innovadores y ayudan a la 
construcción de nuevos conocimientos. 
El Internet y las tecnologías presentan cambios en los entornos y surgen las 
herramientas Web 1.0, 2.0 y 3.0 con mejores condiciones en los procesos de en-
señanza-aprendizaje, donde por medio de las redes sociales en la educación, se 
impulsan contenidos interactivos y se crea trabajo colaborativo y grupal. La red 
de redes es el medio para llevar a cabo intercomunicaciones, teniendo múltiples 
actualizaciones en las interfaces y los modos de conexión; la Web 1.0 es pilar de 
estas herramientas donde el uso y aplicación de correo electrónico, chat, foros y 
algunos programas multimedia y bases de datos en la redes familiares con recursos 
para el aprendizaje del alumno, originando una navegación exitosa por la red de 
redes y las plataformas virtuales, Moodle, Learning Management System, como 
apoyo didáctico. 
El uso de redes sociales y las herramientas Web 2.0 asumen el control con 
comunicación de mayor calidad e información orientada hacia la modernidad, fa-
cilitando las tareas de los estudiantes mediante software libre, lenguajes de progra-
mación modernos que dan como resultado nuevas tendencias y el descubrimiento 
de plataformas, gestores de contenido, recursos virtuales, blogs, ayudando a brin-
dar servicios de información, donde el trabajo colaborativo y grupal iluminan el 
camino de los estudiantes; la Web 2.0 tiene una tendencia constructivista por sus 
múltiples funciones, según Cobo y Pardo: «Todo esfuerzo de sistematizar, clasifi-
car y depurar los recursos Web 2.0 es un haraquiri académico, tratándose de un 
ecosistema que evoluciona y en una interminable fase de transición» (2007, p. 62). 
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La integración de las redes sociales comparte información mediante estas apli-
caciones, generar grupos de trabajo y crear páginas personales como recursos di-
dácticos. Por otro lado, la Web 3.0 se considera una potencia mediante los múl-
tiples buscadores, dando inicio a una información de calidad, las aplicaciones son 
de primer mundo y originan un concepto de inteligencia artificial, mediante apli-
caciones concretas que especifican búsquedas avanzadas mediante tecnología 3D, 
esto combinado con los teléfonos celulares, generando nativos tecnológicos y una 
revolución en Internet a futuro, mejorando la educación desde los componentes 
tecnológicos, permitiendo grandes avances con objetivos que relacionan el uso de 
las tecnologías, donde no sólo es el uso y manejo de teléfonos u otros dispositivos 
móviles, sino de todo un ecosistema que incluya al ordenador personal como una 
terminal más como apoyo y herramientas formativas en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje (como se cita en Aguaded, 2014, p. 66).
Los términos virtuales ligados a tecnologías móviles y simulaciones interacti-
vas dan inicio a una educación de calidad con políticas educativas establecidas, ge-
nerando armonía en ambientes de trabajo con contenidos, recursos y herramientas 
para el trabajo colaborativo y grupal. 
Incorporación de las tic en la educación y aprendizaje en línea 
En la actualidad, la sociedad está presentando cambios constantes mediante la cons-
tante aplicación de las TIC en cada rincón, donde el paradigma tecnológico brinda 
innovación en constante revolución, los individuos deben familiarizarse con estra-
tegias y habilidades dando inicio a la generación de conocimientos aplicados en un 
círculo social o educativo, generando competencias en los entornos o contextos 
educativos. Las instituciones educativas deben de afrontar y dirigir hacia una edu-
cación de calidad, modificando los planes de estudio y modelos educativos, e inicio 
a la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente 
debe tener constantes evoluciones y actualizaciones para su integración y uso de 
herramientas en la impartición de sus clases, las actitudes deben generar competen-
cias hacia el alumnado en cualquier nivel educativo, ya que la importancia es incor-
porar las tecnologías como herramienta que origine aprendizaje en línea, donde los 
entornos virtuales tienen propiedades de transformar y revolucionar el aprendizaje 
en línea, según Garrison y Anderson (2005): «El valor añadido en el futuro basado 
en la información y los conocimientos será un entorno de aprendizaje que desarro-
lla y favorece la habilidad de pensar y aprender colaborativamente».
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El docente debe tener capacidades para implementar estrategias a los alum-
nos, debe ser la guía o facilitador para lograr un aprendizaje en línea, es decir, 
estar actualizado ante los nuevos escenarios formativos y de aprendizaje; la era 
digital apunta hacia intervenciones hechas para los alumnos con experiencias co-
laborativas, aprendizaje abierto, recursos de alta tecnología y una información de 
calidad que permita obtener un aprendizaje autodirigido, según Mason (1991), 
nos habla que los profesores desempeñarán tres roles fundamentales: organizati-
vo, social e intelectual.
La incorporación de las TIC y los medios tecnológicos en la educación ha-
cen que los procesos de enseñanza-aprendizaje tengan otro sentido o manera de 
visualizar, mediante rubros como el e-learning, donde su principal importancia es 
lograr un aprendizaje con tecnologías con uso de aplicaciones o recursos digitales e 
innovadores, aulas virtuales, uso del Internet y equipo electrónico; aquí la informa-
ción permite condiciones de aprendizaje aceptable en línea y un desarrollo óptimo 
de habilidades del alumno. Él es en línea, se incrusta la información mediante las 
herramientas manejadas, el internet hace posible una comunicación de datos y de 
información, con enfoques hacia una educación de calidad. El concepto aprendi-
zaje en línea va orientado a la utilización de la red de redes, donde los estudiantes 
tienen participaciones síncronas y asíncronas según criterio y organización, aquí 
las herramientas web 2.0 dan fluidez y aceleración en el aprendizaje, los entornos 
virtuales ofrecen didácticas, comunicación y acceso a la información formando 
mediante plataformas, software libre y herramientas potentes que transforman los 
contextos y paradigmas educativos.
El aprendizaje en red es el trabajo colaborativo, y la interacción tiene como 
cualidad según Harasim: «La interactividad global, el aprendizaje colaborativo y el 
acceso durante toda la vida a las actividades y servicios educativos» (2000, p. 306). 
El e-learning colaborativo en red, a diferencia del tradicional, consiste en un apren-
dizaje puro, donde éste no se percibe tan usual en el campo educativo, es de gran 
importancia conocer sus fundamentos y prácticas en su contexto de aprendizaje. 
Existen varios conceptos en los proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las 
TIC y el propio Internet, esta diversidad sustenta un paradigma educativo donde la 
importancia es que el aprendizaje en línea tenga todas las herramientas y estrategias 
para determinar un mejor aprendizaje en un entorno formativo y den un mayor 
impacto a generación de comunicación, enseñanza virtual, interacción y el desa-
rrollo en los procesos constructivistas, esto se liga con la relación y participación 
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del docente/alumno donde los objetivos generales son tener un mejor rendimiento 
académico, que el alumno sea autónomo y participativo mediante iniciativas inno-
vadoras y capacidades creativas que originan un trabajo colaborativo y aprendizaje 
activo en nuevos entornos bajo destrezas y competencias, abriendo las brechas di-
gitales y tecnológicas, donde Gutiérrez (2002, pp. 25-26), afirma que: 
La alfabetización tecnológica es un pre-requisito de ciudadanía en la sociedad del co-
nocimiento y de desarrollo profesional en la economía del conocimiento. Su contra-
partida, la brecha digital, se concibe hoy día como una barrera al desarrollo personal y 
social, y como una divisoria social de la misma importancia que la economía. Las re-
flexiones que se siguen intentan mantener este doble enfoque: humanista, de desarrollo 
de las capacidades esenciales de la persona; y pragmático, de respuesta a las demandas 
de las nuevas economías.
Uso de redes sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Hablar de términos tecnológicos es hablar de evoluciones, y el uso de las TIC 
como herramientas necesarias para un desarrollo óptimo en procesos de enseñan-
za-aprendizaje en las aulas, que con sus múltiples aplicaciones, abre oportunidades 
de usar las redes sociales como instrumentos o fuentes de apoyo, estas a su vez per-
miten manejar el traslado de información y combinar blogs, Youtube y creación 
de grupos académicos, obteniendo así entornos de colaboración y comunicación, 
es así que la información que se utiliza en los entornos virtuales mediante las redes 
sociales deben de ser precisa y de calidad, según Reig: «[…] el valor fundamental 
de tu red está en las personas que la formen. […] si queremos que la información 
que recibimos, generamos o redifundimos en esta sociedad aumentada sea y nos 
convierta en relevantes, tendremos que cuidar la construcción de nuestras redes de 
referencia (Reig, 2012, p. 38).
El Internet presenta grandes perspectivas en un mundo globalizado, la sociedad 
tiene acceso a éste, originando conexiones que agilizan los procesos en diferentes 
ámbitos, principalmente en la educación, su importancia recae en el uso que pre-
senta, favoreciendo los paradigmas educativos, originando una cultura digital que 
favorece la gestión de la información que viaja por la red de redes y la apertura de 
comunidades virtuales; aquí las redes sociales son el principal objetivo para lograr 
la formación del docente en una sociedad digital, recursos innovadores y didácti-
cos en comunicación síncrona; por ejemplo, Facebook tiene grandes capacidades 
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de generar conocimientos y habilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
estas aplicaciones se hacen frecuentes con docentes y alumnos en los niveles educa-
tivos medio superior y superior, donde los modelos educativos apuntan a rediseñar 
los programas de estudio con la inserción de las TIC para tener mejores estudiantes 
en el marco de una preparación de calidad. 
Las experiencias didácticas que enmarcan a la educación mediante el uso de las 
redes sociales son positivas, por las múltiples herramientas que estas ofrecen en los 
entornos virtuales; el alumno tiene capacidades de interactuar y producir un apren-
dizaje colaborativo con diferentes enfoques mediante los complementos que ofrece 
la Web 2.0; existe una combinación de plataformas con redes sociales educativas 
como espacios de aprendizaje para la educación, donde sobresalen el Facebook, 
Twitter, Google y Tuenti, para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
efectivo, es aquí donde Levis menciona que:
Concluye que en la implantación del uso de redes sociales y metodologías colaborati-
vas el alumnado presencia ciertas reservas a la hora de utilizarlas en el ámbito académi-
co; sin embargo, los resultados del proyecto muestra las posibilidades que tiene el uso 
de las redes sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Levis, 2001, p. 192).
El uso de las redes sociales aparece en cada rincón de la sociedad, donde surgen 
nuevos intereses de carácter educativo, creando aldeas virtuales y globales con 
fronteras tecnológicas más cerca unas a las otras, y el traslado de información y la 
compactación de grupos con fines educativos son más evidentes. La comunicación 
se hace fácil y la evolución tecnológica permite avances de gran magnitud median-
te las herramientas Web 2.0 y la Web 3.0 con motores de búsqueda precisos para la 
información de calidad, acelera el ritmo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
donde el docente y el alumno generan nuevas ideas y conocimiento en sus ta-
reas, hacen las tareas dinámicas en los contextos educativos mediante diferentes 
perspectiva, y generan un aprendizaje en red en una sociedad de la información, 
teniendo ventajas que se le atribuyen a las redes sociales en el ámbito educativo, 
principalmente en la educación superior es la que presenta mejores condiciones 
con el apoyo del internet, las redes sociales, para interactuar, comunicar, informar 
y compartir. 
Los alumnos controlan mejor las redes sociales y sus contenidos en trabajos de 
investigación; por su parte los docentes acceden a metodologías y acciones para 
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llevar a cabo su trabajo con estas herramientas, estos son las guías en el proceso del 
conocimiento, con roles que abren nuevos conocimientos mediante habilidades y 
experiencias con el uso de las redes sociales, según Moreno (2004): 
En un estudio desarrollado sobre las redes sociales en la educación, apuntaban que 
las potencialidades más útiles en el terreno educativo se establecían por los siguientes 
motivos: incrementan la motivación, favorecen mayores niveles de rendimiento aca-
démico (puesto que el aprendizaje individual y grupal se retroalimentan), mejoran la 
retención de lo aprendido, potencian el pensamiento crítico, y multiplican la diversi-
dad de los conocimientos y las experiencias que se adquieren (p. 24).
Aprendizaje ubicuo y recursos digitales 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Con la tecnología como innovación tecnológica, inicia una nueva era de la co-
municación e información, recientemente se han dado avances importantes en 
la educación; esta era permite el manejo de herramientas tecnológicas que abren 
nuevos horizontes y perspectivas en los procesos de aprendizaje, con recursos y 
modelos que potencializan nuevas experiencias con la inclusión de característi-
cas eficientes para lograr un trabajo colaborativo y participativo. Los docentes y 
alumnos utilizan aparatos tecnológicos y electrónicos para su preparación, co-
nectados a Internet con laptop, tablets, teléfonos celulares, entre otros, utiliza-
dos como apoyo en los contextos educativos, con las propiedades y aplicaciones 
gratuitas que fomentan un desarrollo en los espacios educativos, interactuando e 
innovando cada rincón de la sociedad.
Los contenidos en los diseños instruccionales deben lograr determinados fi-
nes, las tecnologías dan soporte a estos recursos y contenidos, la Web 2.0 va 
abriendo el camino a nuevas rutas de aprendizaje, la información que transita 
sobre ella se distingue por ser de calidad y no de cantidad; los entornos virtuales 
cada vez más evolucionan con la tecnología, dándose una revolución de nuevos 
paradigmas que conlleve a percibir educación mediante dispositivos móviles (m-
learning), según Al Hamdani (2013): «Reporta que los dispositivos móviles son 
utilizados en la educación como mediadores en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, donde el objetivo es para realizar búsquedas de materiales educativos, ha-
ciendo eficaz y motivante el desarrollo de habilidades involucradas en tareas de 
aprendizaje». 
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El reto de los docentes es brindar una educación de calidad, deben tener actua-
lizaciones en tecnologías y herramientas, los contenidos deben orientarse a las TIC; 
donde el alumno domine estos conceptos mediante el diseño de nuevas estrategias 
e importancia de generar conocimientos con aplicación de tecnologías móviles, 
para realización tareas e investigación para tener un contacto o comunicación asín-
crona, según Fernando Santamaría (2010): «Presenta los escenarios de aprendizaje 
ubicuo que son asíncronos (en cualquier momento, en cualquier lugar) y disponi-
bles en toda una gama de modelos diferentes de provisión de aprendizaje».
El aprendizaje ubicuo representa entornos de aprendizaje que se combinan 
con dispositivos móviles, teniendo en cuenta los contextos y situaciones; el apren-
dizaje se proporciona bajo ciertas características donde prevalecen las TIC, la co-
municación es móvil, este paradigma educativo surge a través de las revoluciones 
tecnológicas sustentándose en teorías como el conectivismo, donde sus beneficios 
son muy importantes en el campo educativo. Los dispositivos móviles generan 
condiciones de aprendizaje, donde se desarrollan competencias y hacen más acce-
sible el estudio, existen bibliotecas virtuales que con los Smartphone se interactúa 
en la elección de algún documental, la búsqueda de información es rápida y se 
desarrollan habilidades tecnológicas, el alumno logra independencia ante las nece-
sidades, mantiene control del dispositivo y capacidades de encontrar o solucionar 
problemas de una forma concreta, rápida, manejable.
Los ordenadores portátiles son utilizados para generar conocimiento y apren-
dizaje, son dispositivos utilizados en la vida cotidiana en diferentes aplicaciones, la 
educación combinada con tecnologías permite un desarrollo óptimo del docente-
alumno en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El Internet es importante a las 
necesidades de las persona; por su parte, los conocimientos, la comunicación e 
información de la red de redes sería de menos calidad, los sistemas educativos se 
verían afectados en los estilos de aprendizaje, los alumnos que actualmente están en 
constante contacto con las tecnologías presentan destrezas tecnológicas que trans-
forman nuevas ideas y su forma de percibir sus conocimientos. El software es otra 
herramienta que se aplica a los dispositivos electrónicos, van surgiendo nuevas 
aplicaciones que se usan en aspectos pedagógicos, los sistemas educativos deben de 
orientarse hacia la innovación para lograr conocimientos, estrategias y habilidades 
mediante un aprendizaje ubicuo.
El internet, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es una herramienta con 
múltiples beneficios; las TIC juegan un papel fundamental en los contextos educa-
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tivos, con equipos de punta facilitan la interacción docente-alumno, produciendo 
buenos rendimientos escolares; las aulas virtuales se consideran espacios óptimos 
para recibir aprendizaje con diseños instruccionales ligados a las TIC, donde la 
creatividad es esencial en estos escenarios con metodologías que transformen la 
educación. El futuro educativo poco a poco se va nutriendo de las cualidades tec-
nológicas, abriendo nuevos paradigmas, coadyuvando a la generación de aprendi-
zaje y trabajo colaborativo y participativos mediante la innovación y las TIC, el 
m-learning que da cabida al e-learning a través de dispositivos aplicados mediante 
una formación y aprendizaje ubicuo y las herramientas Web 2.0.
En este contexto, surgen nuevos términos ante las necesidades de la propia 
educación y de los sistemas educativos, dando origen a la denominada ciudadanía 
móvil, donde las novedades tecnológicas tienen mucho que ver en el surgimiento 
de nuevos fenómenos, teniendo avances en la apropiación y participación en las 
sociedades contemporáneas con un impacto incipiente, como lo señala Elías (2012, 
p. 10): «La ciudadanía digital puede definirse a partir de las normas que permiten 
el comportamiento relacionado con el uso de las tecnologías», por otro lado, el 
concepto de ciudadanía móvil hace hincapié a un novedoso concepto que va de la 
mano a nuevas plataformas de comunicaciones móviles encabezada por la telefonía 
móvil y que va generando y propiciando modelos comunicativos, teniendo un 
esquema interconectado de contenidos, usuarios y recursos, lo que lleva hablar de 
una nueva ciudadanía móvil (como se cita en Esteban, 2015, p. 22).
Los docentes deben de afrontar a nuevos retos, donde la educación se vea be-
neficiada con las tecnologías móviles y sus aplicaciones, el Internet y la Web 2.0 
son los iniciadores de estos cambios y transformaciones que actualmente el sistema 
educativo presentan para el bien de la sociedad; la información y comunicación 
fluye a una velocidad jamás antes vista, la tecnología, con el paso del tiempo, nos 
va a sorprender y la educación tendrá más impactos positivos que la conlleve a ser 
fluida y de calidad.
Conclusiones 
Este trabajo concluye en que la ciencia y la tecnología se han desarrollado a niveles 
descomunales cuyas herramientas son aplicadas en todos los ámbitos de la vida del 
hombre. En la educación se ha constituido en una herramienta básica de apoyo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, generando mejores condiciones de aprendi-
zaje, conocimientos y desarrollo de habilidades de los estudiantes y del docente. 
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El alumno, al manejar y controlar las tecnologías, logra objetivos y adquiere 
competencias, resuelve problemas, nutre sus conocimientos y los aplica en la reali-
zación de tareas. En este contexto la educación se dirige hacia criterios de calidad 
y los procesos de enseñanza aprendizaje se facilita mediante el uso y genera habili-
dades de pensar y aprender colaborativamente. 
Por su parte, el docente, con capacidades y estrategias, se constituye en un 
guía o facilitador con aprendizaje autodirigido del alumno. El trabajo es en línea, 
utilizando la red de redes, y los aprendizajes se constituyen en nuevos paradigmas 
dentro de la educación.   
El uso de las TIC, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se constituye 
en oportunidades de uso de las redes sociales, donde el Internet es fundamental 
en la sociedad y en la educación, favorece la cultura digital y de gestión de la in-
formación permite mediante la interacción de los sujetos producir un aprendizaje 
colaborativo. 
Finalmente se concluye en que la ciencia y la tecnología, con los avances 
logrados, ha permitido abrir nuevos horizontes y perspectivas en los procesos de 
aprendizaje, al utilizar aparatos tecnológicos y electrónicos para la preparación del 
docente y del estudiante con herramientas conectadas al Internet, donde las laptop, 
tablets, teléfonos celulares, entre otros, son utilizados como apoyo en los contextos 
educativos. Se accede a la información de calidad y no de cantidad, los entornos 
virtuales evolucionan, dándose una revolución de nuevos paradigmas. El reto del 
docente es impartir educación de calidad y el alumno dominar los conceptos, ge-
nerar conocimientos, realizar tareas e investigación en escenarios de aprendizaje 
ubicuo asíncronos sustentándose en teorías como el conectivismo. 
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